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ABSTRAK 
 
PENGGALIAN POTENSI PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN 
KARTASURA 
 
STEPANUS RINANDO INDRA SAPUTRA 
F3414077 
 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak restoran 
dari restoran di kecamatan Kartasura baik yang sudah maupun belum menjadi wajib 
pajak. Penyebab restoran dengan omset mencapai Rp 4.000.000 tetapi belum menjadi 
wajib pajak juga akan digali. Pajak yang dibayarkan wajib pajak dianalisis untuk 
mengetahui kepatuhannya. Sehingga terdapat upaya BKD untuk meningkatkan 
penerimaan pajak restoran. 
 Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif, studi pustaka, wawancara dan kuesioner.  
Hasil penelitian menunjukan potensi restoran yang sudah dan belum menjadi 
wajib pajak sebesar Rp 793.166.292 tahun 2016 dan Rp 2.007.126.000 per tahun. 
Jumlah tersebut menandakan bahwa restoran di kecamatan Kartasura berpotensi besar 
dan bermanfaat bagi penerimaan pajak restoran pada BKD. Sehingga sosialisasi pada 
restoran akan ditingkatkan BKD agar restoran yang belum menjadi wajib pajak bisa 
terdaftar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak tertib dan sanksi untuk wajib 
pajak tidak tertib harus selalu dilakukan agar keadilan tetap berjalan. 
 
Kata Kunci: Potensi, Pajak Restoran dan Kecamatan Kartasura 
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ABSTRACT 
 
 
THE EXCAVATION TAX OF RESTAURANT IN  KARTASURA SUB-DISTRICT 
 
STEPANUS RINANDO INDRA SAPUTRA 
F3414077 
 
 Write of this final assignment is for know about potency tax of restaurants in 
Kartasura Sub-District, well that is already assessable or not. The reasons of 
restaurant that haven’t registered yet will find soon. Tax that paid by taxpayer will be 
analyzed for know their obedience. That is BKD’s effort for increase restaurant tax 
income.  
Based on that purpose, this research use descriptive research method, 
literature review, interview and quisionare.  
Research result showed restaurant potency which registered or not are 
793.166.292 IDR in 2016 and 2.007.126.000 IDR each year. That amount means 
restaurant in Kartasura Sub-District have a big potention and helpful for tax 
restaurant acceptment in BKD. That restaurant will improved by BKD  so 
unregistered restaurant will register soon. Achievement for orderly taxpayer and 
sanctions unorderly taxpayer need to applied everytime so justice can be work well.  
 
Key Word : Potention, Tax Restaurant and Kartasura Sub-District 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Kalau hidup sekedar hidup 
Babi di hutan juga Hidup 
Kalau bekerja sekedar bekerja 
Kera juga Bekerja. 
 (Buya Hamka) 
 
Suatu Proses tidak akan menghianati hasil 
 (Penulis) 
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